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готовлен к решению математических задач в различных приложениях. Под-
готовленный студент будет готов решать сложные задачи, компенсируя не-
достаток собственных знаний использованием интеллектуальных возможно-
стей пакета, он не будет бояться громоздких расчетов. Такой студент, владея 
навыками представления результатов исследований в наглядной графической 
форме, способен представить результаты своей работы в форме аккуратных 
содержательных отчетов. 
Таким образом, применение информационно-коммуникационных тех-
нологий в математическом образовании переводит преподавание предмета на 
более высокий уровень, позволяет учесть запросы современного информаци-
онного общества. 
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Введение 
В течении всего времени обучения в учебном заведении, у обучающе-
гося происходит формирование компетенций для дальнейшей профессио-
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нальной деятельности. К сожалению степень освоения компетенций редко 
доходит до верхних ступеней “пирамиды Блума”. В основном уровень освое-
ния компетенций доходит до уровня применения, например, составление 
презентаций, решение уравнений и т.д. Прохождение практик на предприя-
тиях, так же не позволяет получить необходимые компетенции в связи с тем, 
что представитель предприятия часто не владеет методикой обучения и не 
мотивирован к передаче знаний. 
Для повышения уровня освоения компетенций необходимо применение 
проектного метода обучения [1]. Проектные метод обучения, путем погруже-
ния студентов в реальный рабочий процесс, позволяет достичь обучающимся 
верхних ступеней освоения компетенций, таких как анализ и синтез. 
С целью популяризации проектного метода обучения и привлечении 
наибольшего числа студентов к исследовательской работе в области про-
граммирования микроконтроллеров, были разработаны: методическое обес-
печение и создана материально техническая база с целью проведения фа-
культативных занятий для обучающихся.  
Методическое обеспечение 
Методическая часть состоит из теоретических сведений и заданий для 
выполнения практических работ.  
Теоретические сведения представлены подробными теоретическими 
сведениями о синтаксисе языка программирования Cи [2] основных сведений 
о микроконтроллере и управляемых устройствах.  
Практическая часть состоит из мини проектов (лабораторных работ) по 
итогу выполнения которых получается единый проект “Система умный дом”.  
Техническое обеспечение 
Материально техническая база (см. рисунок 1) представляет собой 
набор элементов необходимых для выполнения проектных работ. Она вклю-
чает в себя все необходимые средства для проведения лабораторных работ: 
1) Микроконтроллер Atmega8 






6) Щупы для осциллографа 
7) LCD экран 
8) Часы реального времени 
9) Программатор и кабель 
10) Переходник для программатора 
11) Bluetooth модуль 
12) Соединительные провода 
13) USB-UART преобразователь 
14) Компьютер с установленной средой разработки Atmel Studio 
 
Рисунок 1 – Техническое обеспечение 
Среда разработки Atmel Studio 
Аtmel Studio[3] — это проприетарная интегрированная среда разработ-
ки программ для 8 и 32 битных микроконтроллеров AVR и ARM. Аtmel 
Studio содержит в себе редактор программного кода, имеет инструменты 
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виртуальной симуляции и отладки. Поддерживает языки программирования, 
как С/C++ и Assembler. Имеет встроенный компилятор GNU GCC. Поддер-
живает инструменты для работы с контроллерами AVR Drаgon, JTАGICE 
mkI, AVR Вutterfly, AVR ONE, AVRISP, АVR ISРmkII, JTAGICE mkII, 
SТK500 и SТK600.  
Применение метода проектного обучения 
Процесс обучения выглядит следующим образом. Обучающиеся разби-
ваются на команды и каждой команде определяется своя задача(проект). Ру-
ководство над выполнением проектов берет на себя преподаватель вуза. 
Внутри команды, каждому члену назначаются роли, переделяются этапы до-
стижения цели проекта. В конечном итоге все проекты, выполненные коман-
дами, интегрируются в единый проект, что подразумевает взаимодействие 
между командами на всех этапах работы. Руководством проектов, помимо 
преподавателей, могут брать на себя как реальные представители отрасли, 
так и наиболее подготовленные студенты. 
Применение такого метода выявило свои достоинства и недостатки: 
Достоинства: 
1) Повышение заинтересованности обучающихся. 
2) Повешение мотивации к приобретению новых знаний. 
3) Получение реального опыта группового и индивидуального проек-
тирования. 
Недостатки: 
1) Является более затратным как финансово, так и по времени. 
2) Увеличивается время подготовки преподавателя. 
3) Требует повышенной самоорганизации студентов. 
Вывод 
Несмотря на имеющиеся недостатки, считаем, что такой метод обуче-
ния способствует повышению уровня освоения компетенций у обучающего-
ся, и наиболее отвечает современным требованиям к образованию будущих 
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специалистов. Появление реального опыта разработки положительно скажет-
ся на будущей профессиональной деятельности студента. 
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Аннотация. Предметом исследований в данной работе послужил ана-
лиз спроса на ювелирные изделия, разработка математической модели се-
зонной волны. Отметим, что спрос на ювелирные изделия колеблется от ме-
сяца к месяцу, при наличии некоторого тренда, что показывают данные за 
ряд лет. 
Annotation. The subject of research in this work was the analysis of demand 
on jewelry, developing a mathematical model for seasonal wave. Note that the de-
